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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEMBILAN muka 
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 
 
ARAHAN KEPADA CALON: 
 
1. Pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi Bahagian A dan 
Bahagian B. Bahagian A mengandungi TIGA soalan dan Bahagian B 
mengandungi DUA soalan. 
 
 
2. Jawab EMPAT soalan. 
 
 
3. Jawab SEMUA soalan Bahagian A dan mana-mana SATU soalan 
Bahagian B. 
 
4. Tulis nombor-nombor soalan yang anda jawab pada muka hadapan 
kertas jawapan anda. 
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BAHAGIAN A:  Jawab SEMUA soalan. 
 
1. Jawab [a] dan [b]. 
 
 TEKS A, TEKS B, TEKS C dan TEKS D merupakan jenis-jenis teks 
yang khusus. Dengan contoh-contoh yang sesuai daripada teks-teks 
tersebut: 
 
 [a] Huraikan 
 
  [i] fonetik dan fonemik 
 
  [ii] tilde dan singkatan/kependekan 
 
  [iii] masukan dan takrifan 
 [15 markah] 
 
 
[b] Nyatakan nama dan huraikan jenis setiap teks (TEKS A, TEKS 
B, TEKS C dan TEKS D) dengan membincangkan secara 
ringkas kaedah pembinaan teks-teks tersebut. 
  [10 markah] 
 
 
2. Rujuk TEKS E dan TEKS F. Jawab [a] dan [b]. 
 
 
TEKS E 
 
Micro-organisms were once regarded as being members of the plant 
kingdom, apart from protozoa which were classed as animals. In order to 
clarify the nature of micro-organisms, we may distinguish between those, like 
fungi and some algae, which have a cell structure similar to higher organisms 
and those, like the bacteria and the blue-green algae, which have a 
comparatively simple cell structure. We will refer to the former as ‘higher 
protists’ and to the latter as ‘lower protists’. Both these groups are placed in 
the kingdom Protista. 
 
Diubah suai daripada British Council, 1979. Reading and Thinking in English, 
Oxford: Oxford University Press, ms.72-73. 
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TEKS F 
 
Penyelidik wajar meneliti semula item lain yang boleh dibuang bagi 
meningkatkan aras pekali Cronbach Alpha rumpun item yang dinilai. Kaedah 
bagi menilai kebolehpercayaan sesuatu inventori yang dibina oleh penyelidik 
begitu luwes dan mudah dilaksanakan dengan menggunakan SPSS for 
Windows. Namun, petuanya adalah untuk memastikan bahawa penyelidik 
telah terlebih dahulu menyediakan dengan banyak bilangan item yang 
diperlukan dalam satu rumpun item bersabit dengan inventori yang dibina. 
 
Diubah suai daripada Othman Mohamed, 2001. Penulisan Tesis dalam Bidang 
Sains Sosial Terapan, Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia, ms.218. 
 
 
 
[a] Bincangkan dan bezakan, dengan contoh-contoh yang sesuai 
daripada TEKS E dan TEKS F, perkara-perkara di bawah: 
 
 [i] perkataan pinjaman dan istilah 
 
 [ii] intensi dan ekstensi 
  [10 markah] 
 
[b] Bincangkan dengan contoh-contoh yang sesuai TIGA [3] 
kaedah yang digunakan dalam pembentukan istilah-istilah yang 
terdapat dalam TEKS E dan TEKS F. 
  [15 markah] 
 
 
3. Jawab [a] dan [b]. 
 
[a] Huraikan etimologi dan dengan contoh-contoh yang sesuai 
bincangkan secara kritis kepentingan etimologi dalam kamus 
bahasa Melayu.  
  [10 markah] 
 
[b] Rujuk mana-mana edisi Kamus Dewan. Bincangkan dengan 
terperinci TIGA [3] tindakan dalam penyusunan kamus yang 
dapat menghasilkan sebuah kamus yang lebih baik daripada 
kamus yang sedia ada. 
  [15 markah] 
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BAHAGIAN B: Jawab SATU soalan. 
 
4. Rujuk TEKS G. Jawab [a] dan [b]. 
 
 
TEKS G 
Polymer Physical Structure  
Segments of polymer molecules can exist in two distinct physical structures. 
They can be found in either crystalline or amorphous forms. Crystalline 
polymers are only possible if there is a regular chemical structure (e.g., 
homopolymers or alternating copolymers), and the chains possess a highly 
ordered arrangement of their segments. Crystallinity in polymers is favored in 
symmetrical polymer chains, however, it is never 100%. These semi-
crystalline polymers possess a rather typical liquefaction pathway, retaining 
their solid state until they reach their melting point at Tm.  
Sumber: http://matse1.mse.uiuc.edu/polymers/ware.html - 1 Mac 2007 
 
 
[a] Bentuk istilah bahasa Melayu bagi perkataan-perkataan yang 
ditebalkan dan digaris bawah dengan berpandukan langkah-
langkah yang disediakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan 
Majlis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia 
(MABBIM). 
  [15 markah] 
 
[b] Bincangkan mutu istilah yang anda bentuk dari sudut 
penyampaian konsep dan pengetahuan kepada penutur bahasa 
Melayu yang tidak ada asas dalam bidang ilmu yang berkenaan. 
  
  [10 markah] 
 
5. Jawab [i] dan [ii]. 
 
[i] Bincangkan dengan contoh-contoh yang sesuai sejauh 
mana kerja-kerja peristilahan dalam bahasa Melayu telah 
menjadikan bahasa Melayu bersifat ‘anglicized’. 
   
[10 markah] 
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[ii] Cadangkan dengan contoh-contoh daripada 
pembentukan istilah dalam bahasa lain cara 
mengurangkan fenomena ‘anglicized’ ini dalam 
peristilahan bahasa Melayu. 
 
     [15 markah] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEKS A/- 
…6/- 
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TEKS A 
 
 
 
 
Sumber teks tidak dimasukkan untuk tujuan peperiksaan. 
 
 
 
 
TEKS B/- 
…7/- 
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TEKS B 
 
 
  
 
Sumber teks tidak dimasukkan untuk tujuan peperiksaan. 
 
 
TEKS C/- 
…8/- 
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TEKS C 
 
 
 
 
Sumber teks tidak dimasukkan untuk tujuan peperiksaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEKS D/- 
…9/- 
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TEKS D  
 
 
 
Sumber teks tidak dimasukkan untuk tujuan peperiksaan. 
 
- ooo0ooo - 
 
